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Model penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa model fit/ 
model layak untuk diteliti dengan variabel penelitian adalah DER, 
MOWN, INST, ROA, dan DPR mampu menjelaskan fenomena nilai 
perusahaan dengan baik.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada keterbatasan penelitian ini terdapat beberapa perusahaan yang 
tidak membagikan dividen. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan maka 
terdapat beberapa saran adalah sebagai berikut: 
1. Mengenai kepemilikan manajerial, banyak perusahaan yang secara tidak 
jelas mengungkapkan kepemilikan saham manajerial sehingga menjadi 
salah satu penyebab banyaknya data yang tidak masuk dalam kriteria 
penelitian, dan diharapkan agar perusahaan dapat memperbaiki 
kekurangan tersebut sehingga dapat meningkat nilai perusahaan. 
2. Perusahaan yang tidak membagikan dividen, sebaiknya dikeluarkan dari 
sampel penelitian.  
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